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IZVLEČEK 
 
 
 iplomsko delo pov ema pregled in ra voj politi no-sociolo kih propagandnih plakatov 
v o do ju hladne vojne v nekaterih komunisti nih dr avah ter opredeljuje plakat kot 
pomem en gra i ni medij takratne politi ne o lasti  namenjen ogla evanju ter 
o ave  anju dr avljanov o ra li nih politi no-sociolo kih temah  Na  a etku se delo 
osredoto a predvsem na pomen propagande in propagandnih plakatov  nato pa 
predstavi kratek pregled razvoja propagandnih plakatov v Sovjetski zvezi in Nem ki 
demokrati ni repu liki  Temu sledi podro nej i pregled slovenskih politi no-sociolo kih 
propagandnih plakatov v  asu  ugoslavije in njihov ra voj  od vpliva Sovjetske  ve e in 
Nem ke demokrati ne repu like do popolnoma samosvojih plakatov   konkuren nim 
gra i nim plakatom  ahodne Evrope  Kasneje delo konkretno predstavi nov polo aj 
plakata v     stoletju  kjer je poleg plakativnosti pomem na tudi njegova prepo navnost 
na ra li nih dru  enih omre jih  Na podlagi teoreti nega dela se v eksperimentalnem 
delu sprva osredoto i na anali o    slovenskih plakatov v  ugoslaviji med o do jem 
hladne vojne  Nato i postavi dva do ra primera  ki ju  e podro neje anali ira in 
primerja  To je predvsem do ra osnova  a  olj e po navanje slogovnih smeri 
takratnega  asa in vir kreativnega ra mi ljanja  Sledi sam postopek o likovanja petih 
plakatov  kjer je vedno najprej predstavljen inspiracijski postopek o ravnavane 
pro lematike  Ta postopek je pomem en  a utemeljitev gra i nih elementov na e 
analize  ki so vklju eni v na  plakat in ra lago njihove  animivosti  a o ravnavano 
problematiko. Diplomsko delo tudi na kratko pregleda sodo ne smernice o likovanja 
plakatov  saj  eli pretekle elemente interpretirati na moderen na in  Vsakemu 
inspiracijskemu procesu sledi avtorski od iv na o likovanje politi no-sociolo kih 
plakatov  S celotnim eksperimentalnim delom smo ugotovili  da je prireditev ali popolno 
prev emanje preteklih gra i nih elementov mo no in jih na atraktiven na in sodo no 
upodobi. 
 
 
Ključne besede: politi no-sociolo ki plakat, propaganda, sodobna interpretacija, 
totalitarni sistemi, zgodovina 
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ABSTRACT 
 
 
This diploma thesis summarizes the development of sociopolitical propaganda posters 
of the Cold War era in the Communist countries to identify the poster as an important 
graphic medium for advertising the totalitarian political system and to raise awareness 
of various socio-political issues. The first section focuses especially on the topic of 
propaganda itself and propaganda posters. It is followed by a brief overview of 
propaganda posters in the Soviet Union and in the German Democratic State. 
Afterwards there is a closer look at Slovenian socio-political propaganda posters in the 
Cold War era and their development from the influence of the Soviet Union, and how 
they became highly competitive graphic posters to Western Europe graphic design. 
Finally, there is a look into the new era of the poster in the 21st century, where the 
striking presence of posters in the streets is no longer the only important factor 
because of the increasing power of social media. Later on, it is followed by a brief 
analysis of 12 examples of posters during the Cold War in Slovenia from which 2 were 
selected, redundantly analyzed and compared to each other. This was especially 
important for a good understanding of the stylistic directions of those times and so that 
the creative process was made easier later on. In the experimental part, there is a 
focus on 5 bigger socio-political problems of modern times, where the problem itself is 
briefly presented. To trace the detailed descriptions of the research process, where it 
explored past Slovenian graphic elements of various posters, which later on inspired 
ideas for our posters. The thesis also focuses on the research in modern poster design 
guidelines, the interpretation of past graphic elements in a modern way was one of the 
bigger parts of this thesis and each research work is followed by the author's personal 
response to the creation of socio-political posters. Throughout our experimental work 
we have found that it is possible to adapt or completely retrieve past graphic elements 
and present them in an attractive contemporary way. 
 
 
Keywords: contemporary interpretation, history, propaganda, sociopolitical 
poster, totalitarian systems,  
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1 UVOD 
 
 
»Osvobojeni gradimo«; »V eraj pu ka  danes volilna kroglica«; »Da se ne ponovi, 
uni ujmo  a i em«, »Vsi na volitve«; »Tako ne  o nesre e«; »Kdo je ugasnil lu «; 
»Samo milijon nas je …«  To je le pe  ica propagandnih gesel  ki so  a namovala 
slovenske politi no-sociolo ke plakate v Jugoslaviji med obdobjem hladne vojne. 
Veliko ljudi se  e spomni teh gesel  ki so tako mo no i ra ala ra li na mnenja in 
prepri anja tedanje politi ne o lasti   
 
Zelo nenavadno je  da je dejanje vsiljevanja nemogo ega v  godovini politi ne 
revolucije pogosto spodbujalo nekaj tako filmskega kot je plakat, ki je bil prilepljen na 
steno – pravi plakat, na pravem zidu, v pravem trenutku. Prav politi no-sociolo ki 
plakat je bil sredi  e dru  e  ki je dolo al njeno kulturo  gospodarstvo in politi ne 
odnose  V  0  stoletju je plakat dosegel pravi ra cvet  ne samo kot umetni ko delo  
temve  predvsem kot ogla evalno orodje  prenos sporo ila ali kot odsev dru  e v 
kateri  ivimo  V do i tehnologije lahko opazimo pravo spremembo politi no-
sociolo kega plakata  ki je predvsem odvisen od potre  aktivisti nih skupin in povratnih 
podatkov javnosti (1). 
 
Namen diplomskega dela je bil pregled razvoja slovenskega politi no-sociolo kega 
plakata v jugoslovanskem prostoru v obdobju hladne vojne ter pregled razvoja 
propagandnih plakatov v Sovjetski  ve i in Nem ki demokrati ni dr avi, saj se je v 
Jugoslaviji ve inoma  gledovalo po njih in izhajalo i  njihovih plakatnih re itev. 
Podrobneje smo  eleli izvedeti, zakaj je propaganda tako pomembno sredstvo za vpliv 
na posameznikovo mnenje ter ugotoviti pomen plakata v 21. stoletju. Cilj dela je bil s 
tem znanjem odkriti pot, po kateri se lahko oblikuje sodoben propagandi plakat s 
kombinacijo starih jugoslovanskih propagandnih gra i nih prvin ter pojasniti, kateri 
slogovni elementi iz posameznega obdobja bi lahko ustvarili do er kon ni izdelek, ki bi 
hkrati predstavljal preteklost in sedanjost.  
 
S pomo jo prido ljenega  nanja je nastala serija petih plakatov na politi no-sociolo ko 
tematiko, s katerimi smo hoteli potrditi o   ovre i naslednje hipoteze: 
 H1: Z analizo nekdanjih plakatov in sodobnih plakatov 21. stoletja je mogo e 
ugotoviti, od kod izvirajo potrebe po oblikovanju politi no-sociolo kih plakatov. 
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 H2: Na podlagi anali e slovenskih politi no-sociolo kih plakatov v 
jugoslovanskem prostoru je mogo e o likovati sodo ne plakate s slogovnimi 
elementi iz preteklosti. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
Teoreti ni del smo  a eli   ra iskovanjem propagande in propagandnih plakatov, nato 
pa predstavili kratek pregled razvoja propagandnih plakatov v Sovjetski zvezi in 
Nem ki demokrati ni repu liki  Sledil je podro nej i pregled slovenskih politi no-
sociolo kih propagandnih plakatov v  asu  ugoslavije in njihov razvoj. Kasneje pa smo 
konkretno predstavili nov polo aj plakata v     stoletju ter na kratko predstavili 
obravnavane problematike. 
 
 
2.1 MOČ PROPA AN E 
 
Propaganda je na rtno  irjenje druga nih ideolo ki prepri anj  katere glavni namen je 
vplivati na javno mnenje ljudi na ra li nih podro jih  npr  v dru  i  kulturi ali politiki. 
Čeprav je  ila propaganda v  0  stoletju velikokrat pove ana   manipulacijo  predvsem 
politi no  je  e vedno o jektiven i ra   Politi ne stranke niso edine, ki se poslu ujejo 
propagande, to po nejo tudi aktivisti ne skupine, podjetniki, kulturniki, mediji ..  Širjenje 
propagandnih informacij v dobi tehnologije je postalo precej enostavna panoga, 
zasledimo jo v filmih, televizijskih oddajah, na radiu  spletnih straneh   asopisih  revijah 
in seveda plakatih (2). 
 
Po mnenju strokovnjakov se ejo zametki propagande v  ase pred Kristusom v 
Mezopotamijo. Od takrat ji lahko sledimo skozi celotno zgodovino. Zares pa se je 
ra  irila  ele v obdobju reformacije, z izumom tiska v Nem iji  ki je omogo il  irjenje 
novih idej  misli in na el takratnih intelektualcev. Z izbruhom prve svetovne vojne in 
nastankom prvega politi nega plakata se je uveljavila vizualna propaganda. Slika 1 
prikazuje pomembnost propagande v tem  asu  predvsem pri iskanju in vklju evanju 
novih  lanov vojske  Po koncu vojne je dobila novo revolucionarno vlogo, ko je 
pomagala totalitarnim re imom priti na o last in kasneje o ave  ati javnost o la nih 
informacijah nasprotno misle ih. Obdobje druge svetovne vojne bi lahko poimenovali 
tudi zlato obdobje propagande, saj se je propagiralo ne le s tiskanimi mediji  temve  
tudi z radiem in  ilmom  ki sta dodatno pomagala pri  irjenju in ormacij  3    
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Slika 1: Primer ameri kega na orni kega plakata »Ho em te  a ameri ko vojsko« 
 (angl. I want you for the U.S. army) (4). 
 
Tudi ob koncu druge svetovne vojne in ob  a etku hladne vojne je propaganda 
ohranjala svoj pomen pri  irjenju idej in predvsem o ave  anju dveh politi nih 
sistemov, a hkrati kritiziranju nasprotnega sistema. Slika 2 prikazuje prisotnost 
propagande skozi celotno hladno vojno, vrhunec pa je dosegla v petdesetih in 
 estdesetih letih prej njega stoletja  Z ra vojem tehnologije se je vedno bolj razvijala 
tudi filmska, ekonomska in dru  ena propaganda  5). 
 
Propaganda se nahaja tudi v nas samih in spreminja na  pogled na svet  Čeprav je 
lahko to neupravi eno pesimisti no  mnenje odra a te njo  ki je nedvomno resni na. V 
resnici njena upora a nara  a  ko je prepo nana njena u inkovitost pri prido ivanju 
javne podpore. To predvsem ka e na dejstvo  da lahko kdorkoli z zadostnim vplivom 
vodi javnost, vsaj nekaj  asa, v dolo enem o do ju  Zato je propaganda zelo 
pomem no in mo no sredstvo za pridobivanje naklonjenosti ljudstva in vpliva na javno 
mnenje v prid osebi, ki jo izvaja  Lahko  i  atrdili  da je propaganda  re  asno 
komunikacijsko sredstvo, ki ne bo izgubilo na uporabnosti (6). 
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Slika 2: Plakat »Ustavite komunizem!« (angl. Stop Communism!) (7). 
 
 
2.2 RAZVOJ PROPAGANDNEGA PLAKATA V SOVJETSKI 
ZVEZI 
 
Prvi ruski plakati segajo v leto 1880, ko so se ruski podjetniki  navdu eni   uspehom 
plakata v Franciji in Nem iji   a eli  animati  a nov na in predstavljanja svojih izdelkov 
javnosti. Z oktobrsko revolucijo leta 1917 je nastal povsem nov fenomen, ki ga svet do 
tedaj ni videl – revolucionarni propagandni plakat. Tako je z nastankom Sovjetske 
zveze nastala nova  vrst umetnosti in ra vila ra li ne smeri, vse do perestrojke v 
osemdesetih letih prej njega stoletja  8).  
 
Plakati, oblikovani po drugi svetovni vojni  so cenili delo in napovedovali skoraj njo 
zmago komunizma nad kapitalizmom. Vse do smrti Stalina so plakati vsebovali njegovo 
podobo, ki pa je z njegovo smrtjo hitro izginila (9). Skozi obdobje hladne vojne je imel 
propagandni plakat najpomem nej o vlogo pri prikazovanju Sovjetske zveze kot 
svetovne velesile. To je bil  prika  veli astnosti Sovjetske  ve e in predstavitev 
komunisti ne oblasti kot edinega pravega na ina dru  ene strukture, hkrati pa  
nenehna kritika in nasprotovanje kapitalizmu in obsojanje njegovih temeljnih vrednot. 
Kapitalizem je bil predstavljen kot i kori  evalski, nesprejemljiv dru  eni sistem, v 
katerem ljudje trpijo in ostajajo brez mo nosti  a  olj e  ivljenje  Medtem pa je druga 
politi na stran sovjetsko oblast predstavljala kot nek utopi ni dru  eni sistem (10). 
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Na     kongresu Komunisti ne partije je bil objavljen nov, sedemletni program za 
razvoj nacionalnega gospodarstva Sovjetske zveze, ki je zahteval pove anje 
produktivnosti propagandnih ustanov in zlasti spodbujal oblikovalce k barvitosti in 
vizualni privla nosti plakatov, kar lahko opazimo na sliki 3.  
 
 
Slika 3: Plakat »Okrepite prijateljstvo mladih socialisti nih dr av!« (rus. Ukrepit druzhbu 
molodezhi sotsialisticheskikh stran!) (11). 
 
Posku alo se je motivirati delavski razred k udejstvovanju v novoustanovljenih 
kmetijskih skupnostih in sodelovanju v gradnji veli astnih mestnih projektov. Sovjetski 
plakati so bili v koraku s  asom  Ustvarjali so podo e junakov generacij sovjetskih 
delavcev in vojakov  ra krivali mednarodne vojne hujska e in pozivali k svetovnemu 
miru (slika 4). Propagandni plakati so predvsem aktivno promovirali znanstvene in 
dru  ene dose ke sovjetskega ljudstva in vlade. Velik pomen za sovjetsko vlado je 
imelo predvsem raziskovanje vesolja, ki je potekalo v  neposrednem boju z Ameriko 
(9).  
 
 
Slika 4: Plakat »Mir planetu zemlja!« (rus. Mir planeta zemlya!) (12).  
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2.3 RAZVOJ PROPAGANDNEGA PLAKATA V NEMŠKI 
 EMOKRATIČNI REPUBLIKI 
 
Čeprav je Nem ka demokrati na repu lika  kraj e N R  nastala  ele leta  949  ima 
eno izmed najbolj bogatih zgodovin oblikovanja propagandnih plakatov. Prav tako kot 
ostale socialisti ne dr ave, so v NDR po drugi svetovni vojni prevladovali agitacijsko-
propagandni  kraj e agitprop  plakati, ki so sprva vsebovali samo besedilo. Ni trajalo 
prav dolgo, da so se pojavili prvi slikovni plakati, ki so  ili tipi ni  a socialisti ne dr ave  
Slika 5 prikazuje  na ilno gesto za krepitev medse ojne mo i in totalitarnega sistema, 
ki je obljubljal svetlo prihodnost narodu in dr avi. Sprva so politi no-sociolo ki plakati v 
NDR ka ali ra noliko stanje v dr avi  Predvsem so opo arjali na posledice pretekle 
vojne in ogla evali takratni politi ni sistem kot naj olj o re itev  a celotno dr avo  Prvi 
dve desetletji vzhodnonem ke plakatne umetnosti je na eni strani  a namovalo iskanje 
primernega izraza vsebine in oblike, po drugi strani pa pojavljanje realizma, ki je 
velikokrat prehajal v naturalizem, zelo znana oblikovalca sta bila takrat Hans Baltzer in 
Werner Klemke. Njima so sledili rodovi mlaj ih oblikovalcev, ki so v sedemdesetih in 
osemdesetih letih dolo ili podo o v hodnonem ke plakatne scene  Hkrati s starej imi 
kolegi so  e  olj ra vili je ik  orme  ustvarjali so kompaktne izjave, provokativne 
slikovne i ume  delali s su tilnim humorjem  v asih sarka mom in predvsem 
ustvarjalnostjo proti o stoje im, mrtvim strukturam (13). 
 
 
Slika 5: Plakat »1. maj« (nem. 1. Mai    5      na ilnimi totalitarnimi simboli, kot npr. grb NDR 
(kladivo in kompas). 
 
Leta 1966 se je v NDR zgodilo prvo tekmovanje imenovano »Plakat leta«  kar je bil 
pravi fenomen. Prav ta dogodek je zaznamoval  lato o do je te dr ave ter jo uvrstil na 
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sam vrh glede  tevila oblikovanih plakatov. Od  a etka tekmovanja pa do razpada 
NDR je bilo za to tekmovanje oblikovano 10 000 plakatov. »Plakat leta« je omogo il 
o likovalcem predvsem ve jo svo odo pri ustvarjanju  ni se jim  ilo tre a o irati na 
zahteve oblasti, vseeno pa so morali  e vedno pa iti na politi no korektnost, v kolikor 
so  eleli na tekmovanju zmagati (14). 
 
 
2.4 RAZVOJ POLITIČNO-SOCIOLOŠKE A PLAKATA NA 
SLOVENSKEM V OBDOBJU HLADNE VOJNE 
 
Zmagoslavje nad okupatorjem je v javnosti spro ilo val navdu enja in optimi ma  
obenem pa pripeljalo kopico novih nalog  ki so jih dolo ale tako prakti ne kot ideolo ke 
potre e nove socialisti ne dr ave  Sprejetje novih predpisov in njihovo konkretno 
izvajanje, mobilizacija naroda k obnovitvi domovine in popolna ideolo ka preo ra  a v 
novo politi no ureditev; vsi ti procesi so bili izrazito podprti s politi no-propagandnimi 
dejavnostmi. Eden izmed najpomembnej ih vi ualnih nosilcev sporo anja je  il prav 
plakat, ki je v takratnih razmerah predstavljal najdostopnej e sredstvo  a o ve  anje 
javnosti (16). 
 
V  ugoslaviji je tematiko in politi no podo o plakatov v prvih petih letih po drugi 
svetovni vojni narekovala nova  enopartijska vlada  ki se je pri i ved i  ana ala na 
delovanje komisij za agitacijo in propagando, t. i. agitprop. Ti plakati so bili namenjeni 
propagiranju ene ideologije in njenih nosilcev  Slogovna  na ilnost teh plakatov je 
prido ljena i  dru  ene tematike slovenske likovne umetnosti tridesetih let in i  
ikonogra ije sovjetskega socialisti nega reali ma  kjer je glavna  na ilnost 
monumentalna in barvita figuralna risba (17).  
 
Z informbirojevskim sporom in razpustitvijo agitpropa leta 1952 se vloga in pomen 
politi nih plakatov nista opazno spremenila, vendarle pa se je potreba po plakatih s to 
vsebino pojavljala le  e ob volitvah in politi nih mani estacijah  O ve jih odstopanjih v 
politi noanga iranih plakatih te ko govorimo vse do osemdesetih let prej njega 
stoletja. V obdobju socializma se je pojavil socialno anga iran plakat  ki je  il 
pomem en element anga iranja in se nanjanja ljudstva z dolo enimi kriti nimi 
dru  enimi te avami. S pojavom te  vrsti plakatov se je o likovala mo na kultura 
varnostno-svarilnih ter solidarnostnih plakatov. Nepresenetljivo, saj je bila skrb za 
 loveka eno i med  istvenih na el tedanje ideologije  Zna ilno vidno sporo ilo s 
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fotografijo in simbolno znakovno govorico je izstopalo, predvsem pa se na i o likovalci 
plakatov niso  ali  iti a straktni  Uro  Vagaja je bil eden izmed tistih, ki so ra mi ljali 
zelo skrajno in se odrekali figuraliki. Na primer, tveganje pretiranega u ivanja alkohola 
je prikazal le z znakovnimi simboli: sled gume, krvave sledi, napis Alkohol  ki tr i o  
oviro (slika 6) (17). 
 
 
Slika 6: Plakat Alkohol (18). 
 
Ob prehodu v novo desetletje je z izbruhom  tudentskih nemirov pri lo do po ud  a 
o uditev anga iranih politi nih sporo il  V Lju ljani so se leta  968   970 in  97  
odvijali  tudentski protestni shodi  katere so spremljali ra li ni, ro no i delani protestni 
plakati  opremljeni s tipi nimi simboli tedanjih evropskih  tudentskih organi acij  npr  
sim ol miru  Ena i med vidnej ih slogovnih  na ilnosti takratnih o likovalcev plakatov 
je bila uporaba rastrsko izpostavljene fotografije, ki je motivno velikokrat ilustrirala 
pri ori  e  Še vedno pa se je nadaljeval trend poigravanja z likovnonefiguralnimi in 
geometri nimi  arvnimi oblikami. Problem teh plakatov je bil v tem, da se vsebina  e 
vedno ni nana ala na konkretne dru  ene pro leme  temve  je bil njen glavni namen 
poveli evanje partije in upravi evanje njenega obstoja. Preoblikovanje partijskih 
simbolov je bil prvi ve ji korak proti celovitemu ra slojevanju komunisti ne sim olike in 
s tem podo e socialisti nih plakatov  ki se je potem uporabila pri oblikovanju celostne 
gra i ne podo e  a 8  kongres Zveze komunistov Slovenije (kraj e ZKS). V 
osemdesetih letih se je z nastankom pank kulture, Študentskega kulturno-umetni kega 
centra (kraj e ŠKUC-a) in predvsem Diska FV oblikovala tako imenovana »subkulturna 
scena«, v kateri so nastajala alternativna gi anja  ki so sku ala na sve  in inovativen 
na in o alj ati takratno politi no realnost   lavna ideja  a etnikov panka je  ila 
predvsem  iritev meje svo odnega delovanja in i ka ovanja druga nosti  Prav  aradi 
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subkulturne scene so se politi ni plakati osemdesetih v grobem razdelili na tiste, ki jih 
je  e vedno naro ala politi na o last, ter plakate, ki so se pojavili na neinstitucionalnem 
kulturnem podro ju  Upodo itve in slogani teh plakatov so na podro ju kulture drzno 
podirali ustaljene dru  ene predpise in ta uje  s  imer so opo arjali na vse bolj 
prisotne politi no-sociolo ke te ave socialisti nega vsakdanjika  Ta vse ina se je 
kazala zlasti na plakatih Matja a Vipotnika  ko je leta  980 o likoval gledali ke in 
glasbene plakate skupine Laibach z ikonografijo, ki je nosila sodo ne politi ne teme 
(17). 
  
Leta  987 je pri lo do t  i. plakatne afere, ki je bila posledica plakata za dan mladosti 
oblikovalske skupine Novi kolektivi em  Vse se je  a elo s prijavo na razpis za 
oblikovanje plakata ob praznovanju dneva mladosti. Ko so potrdili prav njihov predlog, 
so zasnovo tega objavili v beograjskem dnevniku, kjer so hitro po objavi opazili, da gre 
za reprodukcijo nacisti ne slike Richarda Kleina  Novi kolektivi em je sim ole naci ma  
ki jih je dr al atletsko postaven mladeni , zamenjal s socialisti nimi in narodnimi 
simboli. Tako je bil namesto nem kega orla prikazan jugoslovanski grb in na njem 
golo  miru  svetilko v levi roki je  amenjala  ta eta v podo i Ple nikove  asnove 
slovenskega parlamenta, v ozadju pa je bil prikazan Triglav. Prav ta plakat je bil v tem 
obdobju odkrita kritika ideolo kih mitov  ki so prekrivali politi no in gospodarsko kri o 
ter nefleksibilnost socialisti nega sistema   9). 
 
Plakati so po tem dogodku samo prido ivali na mo i  saj se je ljudstvo poistovetilo z 
izpostvavitvijo takratnih problemov. Afera ni pomenila konca Jugoslavije, bila pa je 
 aslu na, da je dr ava  a ela ra padati  Lahko re emo  da je bil plakat, ki je naznanil 
 aton socialisti nega re ima  plakat Zdravka Papi a Vsaka partija ... ima svoj konec ... 
vsaka Mladina ... ima svoj lepši jutri, 1989 (17). 
 
 
Slika 7: Plakat Vsaka partija     ima svoj konec     vsaka Mladina     ima svoj lep i jutri (20).  
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2.5 POLITIČNO-SOCIOLOŠKI PROPAGANDNI PLAKAT V 21. 
STOLETJU 
 
Z v ponom prilju ljenosti dru  enih omre ji v  adnjem o do ju je politi no-sociolo ka 
umetnost na la novo o liko i ra anja in  irjenja sporo il   ru  ena omre ja, kot so 
Face ook  Instagram  Twitter itd   omogo ajo uporabnikom enostavno i ra anje 
njihovih mnenj ali prepri anj, skozi prika ovanje ra li nih podo   po vsem svetu (1).  
 
»Objavi na svoj zid« je na in li erali acije plakata v politi no-sociolo kem delovanju. 
Javnomnenjski plakat je postal u inkovito demokrati no sredstvo, saj temelji na 
anonimnosti in sodelovanju. Ne glede na to, da je digitalna prisotnost postala prakti no 
nepogre ljiva  mora ve ina plakatov delovati tudi v  unanjem okolju  pomem no je le, 
da so tako v spletnem kot tudi v  unanjem okolju  itljivi  Politi no-sociolo ki plakat 
 lasti i ra a demokrati nost  predstavlja sliko, ki se pojavlja med ljudmi in skupaj z 
ljudmi na cesti  tam  kjer deluje v svoji polni mo i  Plakati v dobi tehnologije ne delujejo 
ve  samostojno  saj se njihove kopije pojavljajo tudi na ra unalni kih ekranih  mo ilnih 
telefonih in tablicah (21). 
 
Oblikovanje politi no-sociolo kih plakatov se  a ne pri hipote i  da jih je mogo e 
enostavno ponatisniti  kar omogo a cenovno u inkovitost  Njihov glavni namen je 
o ave  anje javnosti o svetovnih problemih in  irjenje informacij med prebivalstvom. 
Ideja identitete in avtorstva je predvsem izredno pomembna za »mainstream« 
umetnost, po drugi strani pa se ka e v socialni umetnosti od  a etka devetdesetih do 
danes velika spremem a  Ker je sporo ilo glavni cilj  se umetnik ve inoma umakne v 
anonimnost, kar daje sporo ilu  e ve jo te o. Politi no-sociolo ki plakat je v digitalni 
do i i gu il dele gra i nega pridiha  opustil podrobnosti in izpopolnitve, vendarle pa 
ohranil splo ne tendence simbolike. Oblikovalci plakatov se vedno pogosteje odlo ajo 
za uporabo preprostih elementov, velikokrat uporabijo samo eno barvo in se predvsem 
 avedajo pomem nosti ra li nih preprostih o lik  Hkrati je pomem na i  ira pisav   elo 
priljubljene so predvsem tiste, ki dajo o  utek rokopisa  da se ustvari o  utek ideje 
»HAND MADE« in tako pove a o  utek pristnosti in natan nosti    ). 
 
Lahko re emo  da nam lahko anonimni plakat s politi no-sociolo kim ozadjem ponudi 
najve  informacij glede trenutnih tegob v svetu. Sporo ilna vrednost tak nega plakata v 
bistvu izhaja iz energije samozavestnih ljudi, ki stojijo  a njegovim sporo ilom – 
dobesedno z lastnimi telesi – in ne zgolj zaradi vizualnega prikaza upora (22).  
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2.6 OBRAVNAVANE POLITIČNO-SOCIOLOŠKE TEME 
 
S podro ja  elo o  irne politi no-sociolo ko tematike smo najprej i  rali pet ra li nih 
tem  ki smo jih  eleli o ravnavati v seriji plakatov  Izbira tem je temeljila tako na 
politi no-sociolo kih pro lemih preteklosti kot na problemih 21. stoletja. Odlo ili smo se 
obravnavati problematike, ki jih v Sloveniji ne zasledimo tako pogosto.  
 
Izbrane teme:  
 okoljevarstvena problematika, 
 enakopravnost spolov, 
 begunska kriza, 
 skupnost lezbijk, gejev   iseksualcev  traspolnih ose  in interseksualcev  kraj e 
LGBTI)  
 nasilje nad  ivalmi  
 
 
2.6.1 Okoljevarstvena problematika 
 
 egradacija okolja je pro lem  ki se ga deloma  avedamo  e ve  kot 50 let  o  
postopnem pove evanju njegovih u inkov pa postaja osrednja tema svetovnih medijev. 
Klimatske spremem e  ki ogro ajo  ivilsko proi vodnjo in nara  anje morske gladine, 
ki pove uje tveganje katastro alnih poplav, sta le dve izmed kopice okoljskih 
spremem   ki jim je podvr eno  love tvo  Bre  drasti nih ukrepov bo prilagajanje nanje 
v prihodnosti te je in dra je  Vendarle pa se je v  adnjem obdobju z intenzivnimi 
podnebnimi protesti pri elo inten ivnej e o ave  anje pre ivalstva o resnem pro lemu 
 love kega onesna evanja  Tiso e ljudi po vsem svetu se je anga iralo o  svetovnih 
protestih v letu  0 9  ki so  ili organi irani    eljo po izpostavitvi  kodljivih vplivov 
podnebnih sprememb po svetu (23). 
 
 
2.6.2 Spolna enakopravnost 
 
Navklju  o itnemu svetovnemu napredku na podro ju enakosti spolov in krepitvi vloge 
 ensk  pa so te  e naprej podvr ene diskriminaciji in nasilju po vsem svetu. Enakost 
spolov ni le temeljna  love ka pravica  temve  tudi pogoj  a miren  uspe en in 
trajnostni ra voj sveta  Omogo anje enakega dostopa do i o ra  e   dravstvene 
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oskr e  spodo nega dela in  astopanosti na podro ju politi nega in gospodarskega 
odlo anja je gonilo splo nega dru  enega ra voja  Upo tevanje predpisov glede 
enakosti  ensk na delovnem mestu in odprava  kodljivih, diskriminatornih navad, je 
klju nega pomena  a odpravo diskriminacije na podlagi spola  ki je ra  irjena v mnogih 
dr avah po vsem svetu.  ru  a se  e stoletja soo a s tem pro lemom   al pa smo tudi 
danes  e vedno zelo oddaljeni od popolne spolne enakopravnosti. Protesti v podporo 
 enskim pravicam so se v zadnjih letih pojavljali po vsem svetu. Poudarjali so borbo za 
spolno enakopravnost, vendarle pa bistvenih spremem  na tem podro ju  aenkrat ni 
bilo. Ta tema bo verjetno aktualna tudi v prihodnosti in pri akujemo lahko  e veliko 
ra li nih protestov v podporo spolni enakopravnosti in s tem ra li nih o lik kreativnih 
sporo ilnih re itev   4). 
 
 
2.6.3 LGBTI skupnost 
 
Spolna identiteta in spolna usmerjenost se  e naprej upora ljata kot ra log  a resne 
kr itve  lovekovih pravic po vsem svetu. LGBTI so ena i med naj olj ogro enih skupin 
ljudi in ostajajo  rtve preganjanja  diskriminacije in grobega ravnanja, kar pogosto 
vklju uje skrajne o like nasilja  Na svetu je  e vedno veliko dr av  ki istospolni odnos 
obravnavajo kot kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom ali celo s smrtno kaznijo. 
 okler homoseksualnost ostaja manj inska problematika, bodo LGBTI ljudje verjetno 
vedno  utili o  utek odtujenosti od dru  e  Boj  a L BTI pravice  o vedno aktualen v 
dru  enih sistemih  kjer je heteroseksualnost  ivljenjska norma  Čeprav je 
homoseksualnost, predvsem v zahodni dru  i, prisotna  e  elo dolgo  asa  se je resen 
 oj  a enakopravne pravice te skupine ljudi  a el  ele v prej njem stoletju in od takrat 
do ivel veliko  itk  Prav s temi  itkami pa se je ra cvetela tudi homoseksualna 
propagandna umetnosti in ravno plakati so bili najpomem nej a vi uali acija umetnosti 
skozi vso zgodovino bojev za enakopravnost LGBTI skupnosti (25). 
 
 
2.6.4 Begunska kriza 
 
Vse ve ja nesoglasja v Evropski uniji  kraj e EU) glede odprtosti in prehodnosti meja, 
uvedbe kvot in sistemov sprejemanja ljudi ter druga nestrinjanja pov ro ajo resne 
ra like med  lanicami EU  Pogla ljajo se tudi ra like med dr avami  ahodne in 
v hodne Evrope  No ena o  o stoje ih ra iskav  ki se ukvarjajo   vpra anjem ravnanja 
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z migranti, delitvijo beguncev od ekonomskih migrantov in predlogi vzpostavitve 
 akona  pove anega   eti no naravnanostjo  ni podala jasnih  aklju kov  dr ave 
znotraj unije pa se medtem vse bolj omejujejo. Razseljeni ljudje trpijo na obeh straneh 
postavljenih meja. Predvsem v obmejnih centrih za begunce so  ivljenjske razmere 
velikokrat ne nosne  Kar dodatno ote uje njihov polo aj  so dolgotrajni procesi 
prido ivanja dovoljenj  a pre ivanje v novi dr avi  Ta problematika je zelo prisotna tudi 
v Sloveniji  kjer je ta pro lem  e  olj konkreten  Aktualnost in spopadanje z begunsko 
krizo na slovenskem prostoru v drugem desetletju dvajsetega stoletja je bil eden izmed 
glavnih povodov za obravnavo te teme (26). 
 
 
2.6.5 Nasilje nad  ivalmi 
 
Poro ila o ra li nih o likah nasilja nad  ivalmi se le redko  najdejo v medijih  To pa ne 
pomeni, da ta oblika nasilja ne obstaja. Zlora a  ivali je realen pro lem  love tva  ki se 
v modernem  asu redko obravnava. Podvr ene so mu ra li ne  ivalske vrste, prisoten 
pa je povsod po svetu  Te ko je ra umeti  da se  lasti v na i moderni kulturi  e vedno 
spopadamo s to pro lematiko  Krutost do  ivali se i ra a v ra li nih o likah, vendar je 
vpliv vedno enak  Te ava je v tem  da se premalo ljudi  ori  a pravice  ivali  Če  i vsi 
 a eli na  ivali  in ne le na hi ne lju ljen ke  gledati kot na bitja, s katerimi si 
enakovredno delimo na  planet   i o stajalo veliko manj primerov krutosti do  ivali  V 
ve ini primerov krutost do  ivali ne velja  a nemoralno dejanje ose e  ki je to storila  
Tisti, ki je  agre il to dejanje, lahko utemelji vedenje na ne teto na inov  Predvsem 
dejstvo  da je ta pro lematika premalo o ra lo ena v     stoletju  nas je navdihnilo  da 
ta pro lem i ra imo s plakatno re itvijo (27).  
 
Vse te teme so trenutno  elo aktualne  hkrati pa  odo po na em mnenju predstavljale 
problem v prihodnosti, zato so se nam zdele same po sebi zelo zanimive za 
o ravnavo  Isto asno so to teme  ki jih v Sloveniji velikokrat nismo  asledili 
i postavljene kot pro lemati ne  Ideja je s plakati dose i ve jo o ave  anost ljudi  saj 
so eden izmed pomembnej ih tiskanih medijev  a  irjenje propagandnih tem  
 asiravno je  ila njihova vloga v preteklosti veliko ve ja in danes na vsakem koraku 
opa amo ve inoma le ogla evalske plakate  se vloga politi no-sociolo kih plakatov po 
svetu ponovno ve a    
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Eksperimentalni del smo  a eli   anali o dvanajstih slovenskih politi no-sociolo kih 
plakatov. Anali iranje nam je slu ilo kot podlaga za nadaljno delo, predvsem v iskanju 
inspiracije in usmeritve o likovanja na ih plakatov  Za vsako i  rano problematiko je 
bilo potrebno najti inspiracijo in nato zasnovati sodoben plakat    na ilno sim oliko 
obravnavanih problemov. Nadaljevali smo z oblikovanjem plakata, kjer smo hoteli 
predstaviti izdelavo posameznih elementov plakata, postavitev teh in zasnovo na ih 
sloganov.  
 
 
3.1 ANALIZA POLITIČNO-SOCIOLOŠKE A PLAKATA NA 
SLOVENSKEM V ČASU JUGOSLAVIJE 
 
Pri preu evanju literature smo zasledili veliko zanimivih plakatov, ki so predstavljali 
kreativen ra voj gra i nega o likovanja na Slovenskem v  asu  ugoslavije. Pomemben 
del diplomskega dela je bil pregled in analiza plakatov skozi obdobje hladne vojne. 
Vsak i  ran plakat smo preu ili in kratko predstavili gra i ne elemente  kjer smo  eleli 
izpostaviti edinstvene lastnosti posameznega plakata in tako priti do konkretnej e 
predstave gra i nih smernic v posameznem desetletju. Odlo ili smo se na kratko 
analizirati 12 politi no-sociolo kih plakatov, ki so se nam zdeli najbolj sodobni in 
konkuren ni takratnim gra i nim velesilam (slike 8–19).  
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Slika 8: Plakat Vsi na volitve! (28). 
Niko Zupan; 
Vsi na volitve!, 1958 
 
 Glavno sporo ilo i ra eno    esedilom  
 brez partijske znakovnosti (ni zvezde, 
srpa in kladiva), 
 primarne barve  rde a  rumena  modra  
upodo ljene s prosojnim gra i nim 
pretiskom, 
 skladnost med barvnimi in  rno-belimi 
elementi. 
 
Slika 9: Plakat Volimo repu li ki in  ve vni   or 
(29). 
Neznani avtor; 
Volimo republiški in zvezni zbor, 1966 
 
 Abstrakten prikaz volitev, 
 raba osnovnih dr avnih barv  rde a  
modra in bela), 
 kombinacija ilustracije in geometrijske 
grafike volilnih listi ev, 
 nakopi ena kompo icija v levem kotu. 
 
Slika 10: Plakat Mesec mladosti (30). 
Miljenko Licul, Ranko Novak in Zvone 
Kosovelj; 
Mesec mladosti, 1984 
 
 Raztreseni politi ni sim oli, 
 i gu a ideolo ke sim olike s 
premetenimi totalitarnimi simboli, 
• o  utek prostorske glo ine  
• multipliciran napis, ki izvira v enem 
o i  u  
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Slika 11: Plakat VIII. kongres ZKS (31). 
Miljenko Licul, Ranko Novak in Dušan 
Benk; 
VIII. kongres ZKS, 1978 
 
 Preo likovani in pomno eni partijski 
simboli (zvezda, srp in kladivo), 
 globinska postavitev simbolov, 
 abstraktna grafika, 
 barvni minimalizem z mo no 
kompozicijo. 
 
Slika 12: Plakat 40 let ustanovnega kongresa 
KPS na Če inah: 1937–1977 (32). 
Saša Pöschl;  
40 let ustanovnega kongresa KPS na 
Čebinah:  1937–1977, 1977 
 
 Sodobna in dokaj abstraktna 
predstavitev tipografskega elementa 
(40 KPS) (valovita upodobitev), 
 pomembna partijska znakovnost, 
 skrita dodatna simbolika v obliki 
zastave (40 KPS),  
 preprosta, a hkrati pestra kompozicija. 
 
Slika 13: Plakat 40 let ustanovnega kongresa 
KPS na Če inah: 1937–1977 (33). 
Saša Pöschl;  
40 let ustanovnega kongresa KPS na 
Čebinah:  1937–1977, 1977 
 
 Sodobna in dokaj abstraktna 
predstavitev tipografskega elementa, 
 jugoslovanska simbolika (barve, 
zvezda, srp in kladivo) 
 skrita dodatna simbolika,  
 preprosta, a hkrati pestra kompozicija. 
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Slika 14: Plakat 30 let 1. kongresa Slovenske 
proti a isti ne  enske  ve e  34). 
Neznani avtor; 
30 let 1. kongresa Slovenske 
protifašistične ženske zveze, 1973 
 
 Mo na jugoslovanska simbolika (barve, 
zvezda), 
 udaren kontrast med ozadjem in 
gra i nimi elementi  
 kreativna re itev nadomestka 
 umnikov  
 polna  a  elo  ivahna kompo icija  
 
Slika 15: Plakat XII. zlet bratstva in enotnosti 
(35). 
Peter Simič; 
XII. zlet bratstva in enotnosti, 1974 
 
 Prepri ljiva  nakovna sim olika 
(zastava, zvezda), 
 zna ilne jugoslovanske barve, 
 pestra kompozicija, 
 preprosto sporo ilo krepitve re ima 
(velikostna postavitev in izpostavitev 
zastave). 
 
Slika 16: Plakat Človek   loveku kri za 
 ivljenje (36). 
Jože Brumen; 
Človek – človeku kri za življenje, 1976 
 
 Mo na  a hkrati spro  ena  arvna 
kombinacija s prelivi, 
 zanimiva delitev besedila, 
 nepestra kompozicija. 
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Slika 17: Plakat Ali si zdrav? (37). 
Neznani avtor; 
Ali si zdrav?, 1950 
 
 Prepletenost grafike in fotografije, 
 kontrast med vidnim in nevidnim, 
 vi ualno tema no sporo ilo  
 
Slika 18: Plakat  o dovi so na e  ivljenje 
(38). 
Drago Hrvacki; 
Gozdovi so naše življenje, 1973 
 
 Preprosta kombinacija grafike in  
fotografije, 
 preplet hladne (zelena) in tople barve 
(rumena), 
 ostra delitev slikovnegain besedilnega 
sporo ila. 
 
 
Slika 19: Plakat Vsi  a po arno varnost (39). 
Ivo Mršnik; 
Vsi za požarno varnost, 1982 
 
 Izrazita signalna barva  rde a , 
 harmonija med besedilom in fotografijo, 
 pestra postavitev, 
 vidna hierarhija besedila in fotografije. 
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3.1.2 Izpostavitev dveh primerov 
 
Po analizi dvanajstih plakatov smo dodatno opravili  e podro nej o analizo dveh 
plakatov, ki sta na nas naredila najve ji vtis. Podro nej a preu itev se nam je zdela 
klju na  a  olj e ra umevanje o likovalskih re itev in kompo icije  Ocenili smo, da bi s 
tem lahko pri li do spo nanja  kateri elementi naredijo propagandne plakate tako 
unikatne. Želeli smo si ustvariti tudi osnovno zamisel za interpretacijo grafi nih 
elementov pri na ih o likovalskih re itvah   
 
Že pri pisanju teoreti nega dela diplomskega dela je globok vtis pustil plakat oblikovan 
za VIII. kongres ZKS, ker je naka oval prete no odcepitev gra i nega o likovanja od 
totalitarnega sistema. Za podro nej o anali o plakata Vsi za požarno varnost smo se 
odlo ili zaradi njegove sodobnosti, oblikovan je po smernicah 21. stoletja. Podro nej a 
analiza se nahaja v nadaljevanju. 
 
 
3.2 OBLIKOVANJE PLAKATOV 
 
V nadaljevanju je predstavljen postopek zbiranja idej in sam opis izdelave posameznih 
gra i nih elementov  ki so  ili o likovani  a vsako i  rano problematiko. 
 
3.2.1 Programska oprema 
 
Za eksperimentalni del diplomskega dela smo uporabili programsko opremo zbirke 
Ado e  nata neje Ado e Photoshop CC 2017 in Illustrator CC 2017, v katerih smo 
o likovali gra i ne elemente in zasnovali plakate. Posamezni elementi so med 
preu evanjem in korekturami nenehno spreminjali polo aje   namenom harmoni nega 
ujemanja elementov. 
 
Vsi plakati v seriji so si oblikovno razli ni  imajo pa skupno vrsto pisave in format  
pokon ni A3   97 × 4 0 mm     i jemo enega  ki je postavljen le e e  4 0 ×  97 mm   
O likovna ra li nost i vira predvsem i  ra li nosti tem   eprav te spadajo v enako 
kategorijo. Ker so si problematike tako razli ne in na or inspiracije  irok  smo  eleli 
dose i unikatnost vsakega po ame nega plakata  hkrati pa dose i  da vsi vse ujejo 
vsaj en skupen element. V tem primeru je to vrsta pisave (Termina), ki je v nekaterih 
re itvah de ormirana in neprepo navna   
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3.2.2 Navdih za oblikovanje plakata z okoljevarstveno problematiko 
 
Vsak kreativen postopek se  a ne   iskanjem navdiha  ki omogo i prido itev natan ne 
zamisli in ideje za lastno ustvarjanje. Temu principu smo sledili tudi sami, saj nam je 
omogo il prido iti idejo, v katero smer o likovanja se  elimo podati. Razumevanje 
same pro lematike nam je olaj alo proces o likovanja sporo ila plakata  
Onesna enost okolja je trenutno  elo popularna tematika, ki vsakemu posamezniku 
omogo a i ra anje na edinstven  o ave  evalni na in. Kljub temu da gre za sodobno 
problematiko  ta vendarle traja  e dovolj  asa  da spro a vedno nove oblikovalske 
re itve  Predvsem na protestih se ti i ra ajo v o liki plakatov. Teh trenutno ne 
primanjkuje, razlog za to so okoljski protesti »Petki ZA prihodnost« (angl. Fridays FOR 
future   Ra iskovalni del se je  ato  a el   iskanjem dobrih primerov okoljevarstvenih 
plakatov, ki so si med seboj  elo ra li ni  a hkrati vse ujejo vsaj en sim ol  ki je 
 na ilen  a to tematiko  Opazili smo, da je priljubljena modro-zelena barvna 
kom inacija    ilustracijami ali  otogra ijami  emlje  narave   ivali     Zasledili smo tudi 
veliko plakatov, ki so pravo nasprotje tej ustaljeni okoljevarstveni barvni kombinaciji, 
vendarle pa vse ujejo podo ne gra i ne elemente (slika 20). 
 
 
Slika 20: Plakat »U ivaj, dokler traja« (angl. Enjoy it while it lasts.) (40). 
 
Glede na to, da diplomsko delo temelji na moderni interpretaciji slovenskih plakatov v 
obdobju hladne vojne, je  ilo potre no upo tevati rezultate iz analize preteklih plakatov. 
Kar je  ilo predvsem v preteklosti  na ilno  a okoljevarstvene plakate  so  ile  rno-bele 
slike  postavljene v  elen  moder ali rumen  arvni prostor  s sliko  ivali ali narave  To 
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smo zasledili v serijah plakatov  o dovi so na e  ivljenje od leta 1973 do 1975 (slika 
10   kjer so vsako leto ra li ni o likovalci o likovali plakate  ki pa so pogosto i gledali 
precej podo no  vendar vedno   neko novo kreativno re itvijo   rugi element, ki se 
nam je zdel zelo zanimiv in izvedljiv v moderni interpretaciji, pa je bila uporaba 
vijugastih gra i nih elementov  ki delujejo a straktno  a hkrati moderno in predstavljajo 
neko gi anje na plakatu  Predvsem nas je navdu il plakat Petra Simi a XII   let 
bratstva in enotnosti, 1974, ki je bil hkrati preprost, moderen in pester zaradi vijugastih 
linij in tudi same postavitve besedila (slika 15). 
 
 
3.2.2.1 Oblikovanje plakata z okoljevarstveno problematiko 
 
Z i delavo inspiracijskega kola a smo prido ili  olj konkretno vi ijo  v katero smo  eleli 
usmeriti sim oliko  postavitev in o likovanje plakata  Za eli smo v programu Ado e 
Photoshop, kjer smo izrezali in preoblikovali preprosto sliko Zemlje (41). Z laso 
orodjem (angl. lasso tool) smo ustvarili pot, ki smo jo nato izrezali in naredili maskirano 
novo plast (angl. add layer mask   Sledil je korak dodajanja  rno-belega in barvnega 
filtra, kar nam je omogo ilo o arvanje Zemlje v rde e-rumeno.  
 
V veliko primerih slovenskega o likovanja smo  asledili upora o kola a   ato smo 
oblikovali kola  verige Zemelj  kjer je  il vsak  len verige ra li ne velikosti  Nastala je 
veriga Zemelj  ki si sledijo od najmanj e do najve je  S tem smo ustvarili glo ino 
plakata. Gibanje vzporednih vijugastih linij se je nam  delo privla no in dinami no  zato 
smo se odlo ili nadaljevati s to o liko in o likovati podo en gra i en element  kot ga je 
vseboval Slaparjev plakat. Oblikovanje plakata je sledilo v programu Adobe Illustrator, 
kjer smo s peresom (angl. pen tool) narisali vijugasto linijo in jo podvojili. Vsako vijugo 
smo druga e o arvali in nato upora ili  unkcijo prelivanja  angl. blend mode). Po 
i delavi glavnih gra i nih elementov plakata je sledila konkretna postavitev vseh 
elementov v pestro kompo icijsko re itev   
 
Zavedali smo se, da okoljevarstvena problematika v Sloveniji ni enakovredno 
zastopana in izpostavljena tako kot drugod po svetu (23   Zato smo se odlo ili  a 
slogan v sloven  ini  »Večnost in ta planet nista frenda«. Slogan je hkrati zelo preprost 
in mladosten, popestrili pa smo ga z uporabo slovenskega slengizma.  
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3.2.3 Navdih za oblikovanje plakata s problematiko spolne enakopravnosti 
 
O  anali i teme smo pri ra li nih slikovnih virih opa ili  da plakati o likovani v podporo 
spolni enakopravnosti velikokrat vsebujejo samo eno  arvo ali pa so ve inoma i delani 
samo s tipografsko simboliko. Spolna neenakost sega zelo globoko v preteklost, to 
nam je omogo ilo la je sledenje ra voju pro lematike sko i  godovino  Tema in samo 
oblikovanje plakatov je postalo bolj prisotno na za etku prej nega stoletja  Prav tako se 
je  arva  ki sim oli ira  enske, spreminjala skozi celotno zgodovino. Praksa spolnega 
pogojevanja  arv je pro lemati na sama po sebi in bi jo lahko posebej obravnavali. 
Veliko ljudi se ne zaveda pomena ro a  arve  a  enski spol o iroma modre  a mo ki 
spol, vendarle pa je to  a etek diskriminacije  ki ustvarja razliko med spoloma. Barve 
se v sodobnem svetu uporabljajo za naslavljanje pomem nih vpra anj in izpostavljanje 
zatiranih skupnosti. Pri analizi smo se zato osredoto ili na preu evanje  arv  ki so 
povezane z bojem za enakopravnost  ensk in  ir e za enakopravnost v svetu. Dan 
 ena je sim oli iran   vijoli no  arvo  ki predstavlja prihodnost  domi ljijo in sanje. 
Vijoli na  arva je  godovinsko pove ana s  tevilnimi prizadevanji za doseganje 
enakosti spolov. Predvsem se vijoli na  rava mo neje i ra i v kombinaciji z belo ali 
modro barvo. Povzamemo lahko, da moderni plakati, ki naslavljajo enakopravnost 
spolov, ve krat vse ujejo samo  esedilo  predstavljeno    na ilno barvo. Z analizo 
slovenskih plakatov smo odkrili  animiv gra i ni element de ormacije  rk  ki je  il 
prisoten na plakatu o likovalca Sa e Pöschl  a plakat 40 let ustanovnega kongresa na 
Čebinah, l. 1977 (slika 12). 
 
Prav ta ideja se je nam zdela zelo zanimiva  a o likovanje na ega plakata  Kombinirali 
smo jo   elementom mre e  ki smo ga  asledili v veliko preteklih primerih, kot pri 
plakatu Mesec Mladosti (slika 10), MDA 83: ZSMS, MDA 84: ZSMS. Ti dve ideji sta  
nam predstavljali moderen element  enske ujetosti v patriarhalnem svetu. Po na em 
mnenju je enakopravnost  ensk velikokrat predstavljena kot neka napaka in nemogo a 
re itev  zato smo jo poizkusili vi uali irali in pri li do ideje  da to predstavimo kot 
ra unalni ko okno  ki nam javi napako  Ko smo ustvarjali inspiracijski kola   a to 
pro lematiko  smo ugotovili  da sta preprostost in pestrost klju na elementa 
zanimivega plakata. 
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3.2.3.1 Oblikovanje plakata s problematiko spolne enakopravnosti 
 
Za eli smo   odlo itvijo, da bo ozadje preproste bele barve, na katerega smo v 
programu Ado e Illustrator narisali mre o s pomo jo orodja pravokotne mre e  angl. 
rectangular grid tool   Na  napis smo o likovali tako, da smo v oknu u inki  angl. 
effects) izbrali orodje za krivljenje (angl. warp) ter nato izbrali 5 ra li nih  unkcij in s tem 
preo likovali na e napise  Ko smo dosegli spodo ne re ultate  smo  eleli vse te napise 
 dru iti v neko skupno de ormirano o liko  kjer  i  il na  napis ujet v mre o  s katero 
smo  eleli predstaviti patriarhalni svet   
 
Sledila je i delava ra unalni kega okenca  pri  emer smo si pomagali s spletno stranjo 
»atom.smasher.org«  Ustvarili smo i vr eno dejanje   naslovom »Želeli ste narediti 
ženske enakopravne« ter nastavili opcijo  ki nam javi napako  da to ni mogo e  aradi 
»strupene moškosti«  Okence smo shranili in ga odprli kot JPEG (angl. Joint 
Photographic Experts Group) v programu Adobe Photoshop, kjer smo okence 
spremenili v enobarvno sliko z barvnim filtrom (angl. solid color   Na e okence smo 
izvozili v Adobe Illustrator in o likovali ra gi ano kompo icijo    e prej de ormiranimi 
napisi  Ker smo  eleli plakat o dr ati  im  olj tipogra skega  smo dodali  e majhen 
napis  ki javi napako »lov na čarovnice«   
 
Po celotnem kreativnem procesu je sledila izbira prave barvne kombinacije, ki bi bila 
naj olj primerna  a na  plakat  Ker smo ra iskali  da se je v preteklosti vedno variiralo 
med kom inacijam  ele  vijoli ne  oran ne in rde e  arve  smo sku ali ostati v teh 
 arvnih okvirjih  Naredili smo tri ra li ne mo nosti na ega plakata, kjer je bilo vedno 
izbrano belo ozadje v povezavi z eno izmed zgoraj omenjenih barv.  
 
 
3.2.4 Navdih za oblikovanje plakata s problematiko LGBTI skupnosti 
 
Že pri izboru te problematike smo se zavedali pomembnosti mavrice kot glavnega 
simbola LGBTI skupnosti. Najbolj zanimivo je prav to, da imajo vse podkategorije te 
skupnosti svoje  arvne kom inacije in skoraj v ve ini primerov so to  ive  mo ne  arve  
S konkretnej o anali o njihove  godovine smo izvedeli, da vse omenjene barve tej 
skupnosti nekaj pomenijo  Nemogo e  i  ilo opisati tak no ra li nost  a hkrati enakost  
samo   nekaj  arvami in vse te  arve odra ajo ta  li    ki dela to skupnost tako 
edinstveno  Zavedali smo se  da so rde a  oran na  rumena   elena  modra in vijoli na 
 arva tiste  katere  elimo upora iti kot glavno sim oliko na ega plakata  saj le v 
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kombinaciji jasno predstavljajo LGBTI skupnost. Edini o itni problem je  ila na a 
izbrana pisava, saj nima izgleda nobene posebne linearne pisave. Iskali smo 
inspiracijo  ki  i nam omogo ila narediti na o pisavo  olj  animivo  Zasledili smo 
plakat, oblikovan za 10. kongres ZKS, ki se nam je zdel zelo zanimiv zaradi razkosanih 
 rk  Še vedno premalo unikaten  a to pro lematiko  ampak do er  a etek  Za tem pa 
smo odkrili plakat 30 let prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze, ki se 
nam je zdel zelo uporaben, predvsem zaradi polnila v pisavi, ki je ponazarjalo 
slovensko zastavo (slika 11).  
 
Prav to idejo pa smo  eleli kasneje nekako interpretirati    arvami L BTI  astave in 
dose i neko drznost, ki se nam je zdela zelo potrebna pri tej tematiki. Vse te inspiracije 
in ideje so nam pomagale izbrati smer o likovanja na ega plakata  vendar nismo 
vedeli, kako bi jih pove ali v  olj smiselno celoto in kon no v  olj o o likovno re itev  
Predvsem nas je ovirala dilema, kako barve LGBTI zastave izpostaviti  e na drug 
na in  kot pa samo v polnilu pisave  Odlo ili smo se, da ta del prepustimo kreativnemu 
procesu in posku amo eksperimentirati   ra li ni gra i nimi mo nostmi  
 
 
3.2.4.1 Oblikovanje plakata s problematiko LGBTI skupnosti 
 
Zasnova tega plakata se ra likuje od ostalih v seriji   le e o postavitvijo A3  ormata  
Na to odlo itev sta vplivala predvsem dva razloga. Pri sami analizi preteklih slovenskih 
plakatov smo zasledili veliko tak nih  ki so  ili postavljeni le e e in to postavitev smo 
 eleli upora iti vsaj pri enem plakatu na e serije   lede pisave smo se odlo ili  da jo 
bomo, podobno kot pri plakatu za spolno enakopravnost, deformirali. Ubrali smo 
druga no smer de ormacije  kjer smo na o pisavo tako dolgo spreminjali s  unkcijo 
»pucker & bloat« v oknu u inki  angl. effects  v programu Ado e Illustrator  da je na  
re ultat deloval kot neka me anica med seri no in linearno pisavo.  
 
Sledila je sprememba polnila, za kar nas je navdihnil plakat za 30 let prvega kongresa 
SPŽZ  slika      vendar smo  eleli mehkej i preliv  kot pri na i inspiraciji in hkrati 
upora iti mavri ne  arve v na em polnilu   lede na to  da smo  eleli dr en plakat  smo 
se odlo ili pisavo obdelati v programu Adobe Photoshop, jo tam narediti s eri no in 
plasti no  Na  o jekt smo sprva uvo ili v program Ado e Photoshop in ga spremenili v 
pametni element (angl. smart object   saj nam ta  unkcija omogo a  olj e 
preo likovanje na ega napisa  Z dvojnim klikom na na o plast  angl. layer) smo 
priklicali okence za oblikovanje plasti (angl. layer style). S klikom na funkcijo »bevel & 
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emboss« smo nastavili globino (angl. depth) na 52 %, velikost (angl. size) 29 slikovni 
element (angl. pixel), mehkobo (angl. soften) 1 slikovni element, kot (angl. angle   30° 
in vi ino (angl. altitude  60°  Pri  unkciji »gloss contour« smo i  rali mo nost »ring  
triple«  Nato smo kliknili na  unkcijo contour  kjer smo i  rali mo nost »Shallow slope  
valley« in postavili ra pon (angl. range  na 75 %  Sledil je  e klik na  unkcijo »inner 
glow«  kjer smo nastavili »blend mode« na pomno iti (angl. multiply), motnost (angl. 
opacity) 75 % in velikost (angl. size) 24 slikovni element  Na  element je tako do il 
u inek s eri nosti  
 
Nato smo se vrnili v program Adobe Illustrator, kjer smo z orodjem za risanje zvezd 
(angl. star tool) o likovali ve krako  ve do in jo pomno ili  tako da smo do ili  est 
zvezd in vsako obarvali v eni izmed barv LGBTI zastave. Sledila je  e manj a 
predelava na  ve dah in sicer smo jih postavili v  elo krivo verigo  ki je  la od najve je 
vijoli ne  ve de do najmanj e rde e  ve de  saj smo  eleli ustvariti ra gi ano o adje s 
tak no postavitvijo  Odlo ili smo se  da  omo na e gra i ne elemente postavili na  elo 
osnovno  rno o adje  s katerim  omo o dr ali ravnovesje  V spodnji desni del pa smo 
dodali  e manj i napis ponos  angl. pride  v na i i  rani pisavi  ki smo ga postavili v 
desni spodnji kot   re  polnila  vendar pa   mavri no o ro o   
 
 
3.2.5 Navdih za oblikovanje plakata s problematiko begunske krize 
 
Begunska kri a je od vseh na ih i  ranih tem edina  ki je predmet trenutnih politi nih 
diskusij v Sloveniji. Razseljeni ljudje, ki so najpogosteje poimenovani kot migranti, 
imajo v na i dr avi pogosto negativno o nako in so ve inoma predstavljeni kot  reme 
na i dru  i  To smo lahko  asledili predvsem v  asu dr avno  orskih volitev leta  0 8  
pri politi nih kampanjah Slovenske demokratske stranke  kraj e SDS) in Slovenske 
ljudske stranke (kraj e SLS) (slika 21).  
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Slika 21: Reklamni pano stranke SLS Slovenija ni samo Ahmad (42). 
 
Ena i med njihovih glavnih  ao lju  je  ila prav ta  da Slovenija ne  o postala dr ava  
ki  i mno i no sprejemala migrante  Medtem ko so se druge politi ne stranke 
promovirale na politi no korekten na in  sta ti dve stranki i  rali  animivo kampanjo  
kjer sta postavili vse migrante v dokaj sla o lu   kot da vsi predstavljajo pro lem vsem 
Slovencem. Kar se nam je zdelo zelo nesmiselno, je bil slogan stranke SLS »Slovenija 
ni samo Ahmad«, in prav to je predstavljalo v predvolilnem  asu  elo a surdno trditev  
ki je a solutno ne odo ravamo  To geslo je  ilo celotna ideja  a na  plakat o  egunski 
kri i  poi kusili smo ga ironi no spremeniti  Zamislili smo si plakat, ki bi hkrati deloval 
kot politi nopromocijski plakat, vendar pa pri tem kritiziral miselni proces konservativnih 
slovenskih politi nih strank  Poleg omenjene politi ne kampanje nas je dodatno 
navdihnila kreativna re itev Niklausa Troxlereja  ki je o likoval plakat »Eine offene 
Schweiz, s.v.p.!« (slika 20). 
 
 
Slika 22: Plakat »Odprto Švico, prosim!« (nem. Eine offene Schweiz, s.v.p.!) (43).  
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Zelo nas je navdu ila re itev  kako je ra kosal  vicarski gr   ki tako pona arja neko 
vrsto odprtih vrat  a vse ljudi  Prav Švica  i nam lahko  ila v or spopadanja s to 
tematiko, saj tam  ivi veliko migrantov iz ra li nih delov sveta  klju  temu pa  e vedno 
ostajajo odprti za nove priseljence. Lahko so nam vzor ravnanja s priseljenci, njihov 
model  i lahko prav do ro deloval tudi v Sloveniji  Tretja ve ja inspiracija pa izvira iz 
analiziranega plakata VIII  Kongres ZKS  ki je  il eden i med ve jih mejnikov na 
slovenski gra i ni sceni  O likovalska re itev se nam je zdela zelo moderna za tisto 
o do je  saj so sam komunisti en sim ol tako ra stavili  da ga je  ilo  elo te ko 
prepo nati  Takrat je  il ta plakat eden i med  a etnih del kritike politi nega sistema, v 
katerem smo  iveli, in postopoma je sledilo ra svetljenje ljudi  da  ivijo v la i  Vse te 
elemente na ih glavnih inspiracij smo  eleli nekako interpretirati v na o lastno 
o likovalsko re itev in posku ali dose i enako mo no sporo ilno vrednost  
 
 
3.2.5.1 Oblikovanje plakata s problematiko begunske krize 
 
Že pred za etkom samega oblikovanja smo imeli  astavljen slogan  a na  plakat  saj 
smo s tem plakatom  eleli dose i u inek predvolilnega plakata  Sledil je kreativen 
proces  pri katerem smo se odlo ili  da  o celoten plakat i delan v programu Ado e 
Illustrator. Sprva smo oblikovali ozadje, katerega smo si zamislili v temno zeleni barvi z 
belo obrobo, saj smo s tem prido ili retro u inek   
 
Po navdihu Niklausa Troxlerja je  ila na a osnovna  amisel plakat  ki  i vse oval vsaj 
en slovenski sim ol  Po premisleku smo se odlo ili uporabiti najbolj osnoven, a hkrati 
najbolj prepoznaven simbol Slovenije – to je na  gr   O likovali smo ga s peresom 
(angl. pen tool), tako da smo   orodjem sledili sliki gr a in na koncu do ili na  gra i en 
element  Nato smo o likovali pet  arvnih ra li ic na ega gr a  ki so se ra likovale le v 
barvnem vrstnem redu. Upora ili smo pet  arv   tiri od njih vse uje na  gr  ter dodatno 
svetlo zeleno barvo. Pri Troxlerjevem primeru smo lahko videli  kako je gr  Švice 
razdelil na pet kvadratov in jih v kotih, kjer se ti sre ajo, odprl ter s tem prikazal zelo 
o itno sim oliko  Vseh pet gr ov smo  eleli postaviti v  animivo kompo icijo   ato smo 
na e  arvne ra li ice gr a postavili v serijo 6  5, tako da smo dobili pravokotnik, 
narejen iz slovenskih grbov.  
 
Na koncu pa smo ponovno uporabili orodje pero (angl. pen tool), s katerim smo narisali 
pot v obliki zelo poenostavljenga cveta. Z orodjem za oblikovanje elipse (angl. elipse 
tool) in dr anjem tipke premakni  angl. shift) smo o likovali dva manj a kroga  ki smo ju 
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postavili v sredi  e nad na im cvetom  Funkcija »make clipping mask« pa nam je 
omogo ila, da sta na a dva kroga de inirala izbrano obliko cveta pod njima. 
Posamezne cvetove smo nato obarvali v rumeno, roza in modro barvo ter z njimi 
oblikovali ogrlico. 
 
 
3.2.6 Navdih za oblikovanje plakata s problematiko nasilja nad  ivalmi 
 
Teoreti en proces je bil osnova za usmeritev tega plakata. Predvsem je strah 
v  ujajo e dejstvo  da veliko svetovnega pre ivalstva  ivali vidi  olj kot objekte, manj 
pa kot  iva  itja  Glavni problem je konstanten razvoj tehnologije, ki spodbuja izvajanje 
eksperimentov nad  ivalmi  Poleg njih predstavlja ogromen pro lem  da so  ivali  e 
vedno o ravnavane kot nekak en o jekt  a ave svetovnega pre ivalstva  Element 
percepcije  ivali kot o jekta smo  eleli vklju iti v na o o likovalsko re itev   ro a ideja 
 a ta plakat je  ila predvsem  elja  da je plakat  elo  ist  a hkrati pre et s sim oliko in 
sporo ilom samim  Švicarsko gra i no o likovanje nam je slu ilo kot navdih, podobno 
kot je to veljalo  a slovenske gra i ne o likovalce v petdesetih letih prej njega stoletja  
Med celotno ra iskavo in anali o vseh plakatov v prej njem stoletju smo opazili prav 
zanimiv plakat Mihaila Anovskega, ki je oblikoval plakat za 8. kongres SKH (slika 23).  
 
 
Slika 23: Plakat 8. kongres SKH (44).  
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Zelo zanimiv se nam je  del  aradi elementa multipliciranih rok  ki jih je postavil v rde  
barvni prostor in potem oblikoval 4  5 prostor, ki je vseboval te roke v ravni liniji. Ta 
element multipliciranja nas je navdihnil in to smo  eleli upora iti v na i kompo iciji  Na  
osrednji motiv so ra li ne vrste  ivali  nad katerimi se i vajajo ra li ne o like nasilja  
Opravljena je bila analiza, katere oblike nasilja so naj olj pere e  a premalo zastopane 
v medijih  tako da  i na  plakat lahko resno o ave  al dru  o o tej pro lematiki  Ker 
smo  e imeli idejo o i gledu glavne gra ike  smo morali le  e ugotoviti  kako  i lahko 
naredili na  plakat  ist  s  vicarskim pridihom  hkrati pa naredili celotno kompozicijo 
drzno. 
 
 
3.2.6.1 Oblikovanje plakata s pro lematiko nasilja nad  ivalmi 
 
Slike i  ranih  ivali v visoki resoluciji smo poiskali na spletni strani »Unsplash«  ki 
omogo a upora nikom  re pla no upora o slik. Ta plakat smo v celoti oblikovali v 
programu Adobe Photoshop, saj so bile na  glavni element slike, ki smo jih kasneje 
obdelali. Vsako sliko smo posebej obrezali v Adobe Photoshop ter jo nato spremenili v 
 rno- elo sliko  tako da smo ji dodali druga en  arvni  ilter  angl. solid color). Kot  e 
omenjeno v raziskavi, smo se odlo ili  a rde   arvni  ilter  ki  i  olje pona oril 
pro lematiko nasilja nad  ivalmi  Na i elementi so  ili i ra ito navdihnjeni s strani 
Anovskega, saj smo tako lahko najbolje prikazali moderen problem s podobno tehniko, 
kot jo je on uporabil na svojem plakatu  Poleg teh sim olov nam je manjkala  e neka 
mo na pove ava   na imi elementi  Tudi tukaj je  il klju en na  slogan  ki ustre no 
izpostavlja problematiko. Poleg slogana pa smo vsaki  ivali o likovali  e posamezen 
napis, ki opisuje namen nasilja. Pri tem smo si pomagali   orodjem  ki nam omogo a 
vertikalno postavitev besedila (angl. vertical type on path).  
 
Zanimivosti navkljub je manjkala pestra postavitev  ivali in  esedila  Z  eljo ustvaritve 
besedne igre smo na  glavni napis ra delili na dva dela in sicer tako  da smo  esedo 
»Nisem« postavili v levi  gornji del  drugi del  esedila pa v spodnji levi kot  S tem smo 
v bistvu ustvarili dodaten element, saj najprej  asledimo  esedo »nisem« in nato vse 
besede, ki stojijo o   ivalih  npr  Nisem nakit. Na  glavni napis smo postavili v ultra 
svetlo o liko i  rane pisave  saj nismo  eleli  da  i i  rana pisava  av ela celoten 
prostor. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
 
Po koncu celotnega oblikovalskega postopka plakatov smo ugotovili, da nas je do 
novih dojemanj gra i nega o likovanja pripeljalo predvsem do ro po navanje i  ranih 
politi no-sociolo kih tem  Vse od nata nega po navanja vse ine in ra voja gra i nega 
oblikovanja pa do preciznega nabiranja idej – vse to je bilo klju nega pomena  a i  iro 
ustre ne o likovalske re itve pri dolo eni tematiki  Pri kreativnem procesu smo tudi 
opa ili  da se o likovalci velikokrat ustavimo pri osnovni  amisli  ki smo si jo  adali  e 
pred samim oblikovalskim postopkom. Dasiravno je dobra osnovna  amisel klju na 
podlaga  a  eljeno smer o likovanja  pa le konstantno ra iskovanje teme in mo nih 
slogov privede do  elo kvalitetnega kon nega i delka   
 
 
4.1 REZULTATI PO ROBNE ŠE ANALIZE  VEH IZBRANIH 
PLAKATOV  
 
Kar nas je najbolj pritegnilo pri izbranih primerih je dejstvo, da so vsi plakati oblikovani 
dokaj abstraktno. In prav abstraktnost je bila en izmed razlogov za izbiro teh plakatov, 
saj jih je ta element naredil konkuren ne propagandnim plakatom     stoletja  Vsi 
plakati kraj e anali e pa imajo v ve ih primerih skupno i  iro jugoslovanski  arv  
totalitarnih simbolov in udarna gesla. Na osnovi ugotovitev smo dobili idejne zasnove 
za oblikovanje plakatov.  
 
Zanimiv je bil tudi razvoj postopnega prehoda i   na ilnih ilustriranih plakatov v plakate 
oblikovane s preprostimi gra i nimi elementi. To ugotovitev smo zasledili pri 
podro nej i anali i plakata  a VIII. kongres ZKS, ki je bil en izmed mejnikov 
slovenskega gra i nega o likovanja v  asu  ugoslavije   7   
 
 
4.1.1 Analiza prvega plakata – VIII. kongres ZKS 
 
Plakat je bil oblikovan leta 1978 za osmi partijski kongres Slovenije. Zasnova tega 
plakata je zelo moderna. Opa i se sve ina o likovanja  o enem pa tudi kontroverznost 
preoblikovanih totalitarnih simbolov (zvezda, srp in kladivo) (slika 11). Ne vsebuje 
veliko podatkov niti ni razpoznavno za kateri dogodek gre, opazna pa je stranska vloga 
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besedila, ki je vertikalno postavljeno. Kar naredi ta plakat edinstven v obdobju hladne 
vojne je preo likovanje klasi nih sim olov komuni ma: srpa  kladiva in zvezde. Simboli 
so ra cepljeni in sestavljeni v novo a straktno o liko  Znak je s svojo periodi no  
celovito in  ivahno o liko ter precizno in poenoteno zgradbo predstavljal zvezo 
komunistov.  Zelo zanimiva je postavitev grafike, ki da plakatu globino v zgornji polovici 
in prika e  da se   naki sre ajo v enem o i  u na hori ontali  Hkrati pa  arvna 
minimalnost in sama upora a gra ike predstavljata  elo moderno ra mi lanje takratnih 
oblikovalcev. Plakat je po eni strani zelo kontroverzen z novim pridihom, a po drugi 
strani ne  i mogel  olje predstavljati komunisti ne  ve e z izbiro barve in udarne 
znakovnosti. Novo oblikovanje uveljavljenih partijskih simbolov je bilo prvo dejanje v 
smeri celovitega razdora komunisti ne sim olike in s tem o like socialisti nih politi nih 
plakatov. 
 
 
4.1.2 Analiza drugega plakata – Vsi  a po arno varnost 
 
Plakat je  il o likovan leta  98   a Zavarovalno skupnost Triglav  ki ogla uje po arno 
varnost kot dru  eno samo a  ito  slika 19   Po ornost sprva do i velika  rno-bela 
slika  na katero je postavljen rde   prosojen pritisk, ki s tem vzbudi v ljudeh signal in s 
tem po ornost  Hitro opa imo kola  ostalih manj ih  rno-belih slik, ki so postavljene v 
kontrast ve ji  otogra iji  Prav to nasprotje v  arvi naredi fotografije enakovredne, 
 eprav ve ja  av ema ve  kot polovico plakata  Isto nasprotje lahko zasledimo tudi v 
prikazanem besedilu, kljub temu da je  elo manj e, je  isto enakovredno ve jemu  
temnej emu  esedilu  ki je ra cepljeno na dva dela  Med poplavo podatkov je izrazito 
viden tudi simbol slovenskih gasilcev, ki krepko poudarja njihovo vlogo na tem plakatu. 
Ra log  da smo se odlo ili  a podrobno analizo prav tega plakata, le i v moderni 
upora i  elega prostora na o eh straneh in  rno- ele  otogra ije v rde em  Prav ta dva 
elementa dodelita plakatu sodoben oblikovalski pridih, ki je velikokrat prisoten pri 
sodo nih gra i nih o likovalcih. 
 
 
4.1.3 Razprava   ugotovitvami i hodi  nih dveh plakatov  
 
Plakata sta si vsebinsko povsem ra li na, prvi je klasi ni politi ni plakat  drugi je 
predvsem sociolo ki plakat, ki pa vendarle  eli tudi politi no o ave  ati ljudstvo. Ta 
vsebinska raznolikost nas je spod udila k podro nej i anali i  Anali a poka e opa no 
oblikovalsko nasprotje med obema plakatoma. Plakat VIII. kongresa ZKS je 
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kom inacija tipogra ije in i ra ite  nakovne gra ike ter vidne glo ine  kar je naklju ni 
pojav  nakovne gra ike  Mi nikov plakat pa je krasen kola   otogra ij in besedila z 
o itnim logotipom gasilcev Slovenije  Lahko  i rekli  da se o a plakata zavedata 
pomembnosti znakovne simbolike. Pri VIII. kongresu ZKS gre za zelo abstraktno, 
vendar moderno predstavitev dogodka ali namena plakata  hkrati pa minimalna rde e-
bela kombinacija vzbudi pozornost posameznika. Čeprav je plakat »Vsi za požarno 
varnost« v ve ini prav tako enake  arve  pa da kola   otogra ij takoj vedeti  da ima 
i delek druga en namen  In prav ta nasprotja v  otogra ijah in  esedilu naredita ta 
plakat enakovreden modernemu in sodobnemu. Razlika je le v tem, da je plakat za VIII. 
kongres ZKS sestavljen iz same grafike v kombinaciji z besedilom, ki je sprva 
nera umljivo in a straktno  a hkrati o likovno  elo prepri ljivo  Nasprotno pa plakat 
»Vsi za požarno varnost« s slikovnim materialom takoj i ra i  istveno sporo ilo  Plakat 
»Vsi za požarno varnost« je skozi prizmo 21. stoletja nekoliko pozabljiv, saj danes 
o staja veliko tak nih plakatov s podobnim na inom o likovanja  Za tedanji  as pa je 
bil zelo moderen in prefinjeno oblikovan, zato se nam je zdel vreden omembe. Medtem 
pa je prvi plakat pravo klasi no delo slovenskega o likovanja  To trdimo  ker so njegovi 
oblikovalci s preo likovanjem ustaljenega komunisti nega sim ola poka ali veliko mero 
drznosti. Prav dejstvo, da so uspeli s tem plakatom v tedanjem  asu prepri ati politi no 
oblast   ne im tako modernim in a straktnim  uvr  a ta plakat med ve ne o likovalske 
re itve na e  godovine  
 
I  podro nej e anali e primerov smo ugotovili  da ra voj politi ne o lasti v  ugoslaviji 
in posledi no Sloveniji ni vplival le na gospodarstvo  temve  tudi na kulturo in gra i no 
o likovanje  Pove ovanje  ugoslavije    ahodno civili acijo je omogo alo o likovalcem 
 olj e kreativno ra mi ljanje in postopno opu  anje ustaljenih totalitarnih na el 
oblikovanja. To je izrazito vidno pri plakatu  a VIII  kongres ZKS  kjer so prvi  prikrito 
o sojali politi ni sistem v dr avi  Lahko pov amemo  da skrito sporo ilo naredi 
politi no-sociolo ke plakate totalitarnih sistemov  animive  a generacije gra i nih 
o likovalcev  ki  e prihajajo  
 
 
4.2 OBLIKOVANI PLAKATI IZBRANIH PROBLEMATIK  
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in ugotovitve oblikovanja plakatov na zasnovi 
ugotovitev 12 plakatov in dveh podro nej ih anali    
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4.2.1 Rezultat oblikovanja plakata okoljevarstvene problematike 
 
Glavni ideji  a na  plakat sta  ili uporaba preproste simbolike Zemlje in oblike 
vzporednih vijugastih linij. Zemljo smo o arvali v kom inacijo dveh mo nih signalnih 
 arv   o ili smo o  utek  da nekaj gori  hkrati pa u inek onesna enosti na e Zemlje  S 
tem gra i nim elementom smo ustvarili glavni simbol tega plakata, ki naj bi opozarjal na 
resno pro lematiko onesna enosti na ega planeta  Zaradi  elje po kompleksnosti 
plakata smo se odlo ili  da na  glavni sim ol ve krat ponovimo v o liki verige  S tem 
smo  e dodatno konkreti irali sim oliko onesna enja na ega planeta in resno 
i postavili dejstvo  da  aenkrat ni planeta B  na katerem  i lahko nadaljevali  ivljenje   
 
Ker se nam je  delo preprosto  rno o adje  e vedno pusto  smo  eleli v ozadje 
postaviti  e dodaten gra i ni element  Odlo ili smo se  a ponavljajo e se vijuge   
rde e-modrim prelivom  ki so popestrile na  plakat  Predvsem pa smo tudi s tem 
elementom elegantno prika ali  kako lahko gra i ni element i  preteklosti lepo vklju imo 
v sodoben plakat. Ker tak en plakat ne more delovati  re  udarnega in mladostnega 
slogana, smo v zgornji desni del postavili napis »Večnost in ta planet nista frenda«. 
Pomembno nam je bilo, da slogan in osrednji grafiki dobro sodelujejo skupaj. Zatorej 
smo slogan postavili za verigo Zemelj in s tem dosegli manj i tridimen ionalni u inek  
Na ega preliva v ozadju nismo  eleli pretirano prekriti   ato smo pri i  rani  rkovni vrsti 
pustili le o ro o  Re ultat je  ila elegantna kom inacija na ega slogana z osrednjima 
grafikama (priloga A, slika 24). 
 
 
4.2.2 Rezultat oblikovanja plakata spolne enakopravnosti 
 
Pri samem inspiracijskem procesu smo si ustvarili dokaj jasno podobo smernic za 
oblikovanje tega plakata. S tem ko smo prvotno o likovali preprosto mre o  element 
 tevilnih preteklih slovenskih plakatov  smo posledi no do ili idejo elegantne 
de ormacije na ega napisa  ki daje podo en element kot pri Pöschlovem plakatu  
 
Za napis smo upora ili  esedo »Enakopravnost« zaradi njene preprostosti, a hkrati 
udarnosti  Pöschlova de ormacija napisa v obliki zastave je bila do ro i hodi  e  
vendar smo  eleli de ormirati na  napis na vsaj pet ra li nih   erljivih na inov  Zato 
smo si pomagali v Ado e Illustrator pod oknom u inki   ra li nimi mo nostmi  ena 
izmed njih je bila enaka deformacija kot pri Pöschlovem plakatu    ostalimi pa smo 
eksperimentirali tako dolgo  da smo do ili  adovoljive re ultate  Na e ra unalni ko 
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okence je predvsem izpostavilo to problematiko, se ustrezno ujemalo z napisi in 
okrepilo mo  na ega sporo ila  
 
Rezultat je bil relativno zadovoljiv  vendar pa je manjkalo  e nekaj  kar  i  apolnilo 
pra nino v desnem spodnjem kotu  To pra nino je  apolnil na   apis »lov na 
čarovnice«  ki naj  i predstavljal dodatno o ave  anje  da so  enske  e vedno 
neenakovredne in da sedanji polo aj ni veliko oddaljen od tistega i  srednjega veka  
kjer je potekal lov na ra gledane  enske z lastnim mnenjem (priloga B; slika 25).  
 
Od treh  arvnih ra li ic smo se na koncu odlo ili  a vijoli no  arvo  saj je ta  e od 
nekdaj mo no pove ana s pro lematiko  enske enakopravnosti  Predvsem pa daje ta 
 arva naj olj o prepo navnost plakatu s tak no tematiko  kar je na koncu eden i med 
temeljnih dejavnikov  da je plakat lahko uspe en  
 
 
4.2.3 Rezultat oblikovanja plakata LGBTI skupnosti 
 
Ta plakat je bil popolna i  ira  a le e  plakat  saj na a glavna sim olika i vira i  
mavri ne  astave L BTI skupnosti  ta postavitev pa nam je omogo ila  e  olj o 
pove anost ra li nih sim olov  Odlo ili smo se  da  o ta plakat o likovan v angle kem 
jeziku  saj se nam je to  dela naj olj a re itev  a tako te ko pro lematiko  Ker smo 
 eleli  da na  plakat vse uje ve   arv in manj  esedila  smo upora ili eno samo 
besedo, ki celostno definira obravnavano skupnost. Uporabili smo  esedo »edinstven« 
(angl. original   ki smo jo kasneje  e  olj dr no o delali z deformacijo pisave in ji dodali 
mavri en preliv kot polnilo. Rezultat je bil dokaj zanimiv in zadovoljiv, vendarle pa smo 
bili mnenja, da mu manjka dolo ena glo ina  Sledilo je  e kon no preo likovanje na e 
pisave  tako da smo dosegli s eri en u inek  Tudi s tem re ultatom smo  ili  elo 
zadovoljni, saj smo dobili zanimiv element, ki vsebuje vso simboliko  ki odra a L BTI 
skupnost. 
 
V inspiracijskem procesu smo izpostavili problem izpostavitve mavri ne  astave kot 
dodatek polnilu v pisavi  Po dolgem ra misleku smo se odlo ili o likovati  est ve krakih 
 ve d  kjer  i vsaka vse ovala natanko eno i med  arv mavri ne  astave  Te  ve de 
so se nam  dele  elo i  ivalne in hkrati tako opa ne  da smo jih vklju ili v na e o adje  
kjer smo jih postavili tudi v vrstni red, kot si sledijo barve mavrice. 
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Prav   napisom  ki mo no predstavlja L BTI skupnost, smo dosegli tisto, kar je 
 agotovo dalo vedeti   emu je ta plakat namenjen  Ta plakat je tudi edini i  celotne 
serije, kjer nismo uporabili nobenih drugih barvnih variacij, saj smo se zavedali 
pomem nosti teh  estih  arv (priloga C; slika 26). 
 
 
4.2.4 Rezultat oblikovanja plakata begunske krize 
 
Politi ni slogan stranke SLS »Slovenija ni samo Ahmed« se je nam  del  elo absurden, 
hkrati pa geslo, ki pritegne veliko pozornosti. Stranka SLS je izbrala dokaj pogosto 
uporabljeno muslimansko ime, zato smo se mi odlo ili upora iti pogosto upora ljeno 
mo ko slovensko ime  to je  ane   Z nastalim sloganom »Slovenija ni samo Janez« 
smo do ili prvo mo no sim oliko  ki satiri no kriti ira trenutno stanje  egunske kri e v 
Sloveniji. Pri ozadju smo se odlo ili  a  elo temno  arvo    elo o ro o  saj se je nam 
tak en element  del  elo slovenski  predvsem  na ilen  a starej e plakate  ki so 
velikokrat posegali po obrobi.  
 
 olo itev slovenskega gr a kot osrednje grafike tega plakata se nam je zdela najbolj 
primerna  saj smo videli veliko mo nosti  kako  i lahko ta simbol zanimivo interpretiral 
na o i  rano tematiko  Na a ideja je  ila  da grbu spremenimo barvni vrstni red in to na 
tri mo ne na ine  tako da je  e vedno o itno  da gre  a slovenski gr   a vse uje 
druga en vrstni red slovenskih  arv  S tem ra li nim vrstnim redom smo  eleli 
ponazoriti, da v Sloveniji  ivijo tudi ljudje drugih narodnosti kot Slovenci. Vendarle pa 
smo  e vedno  eleli o dr ati originalen gr  Slovenije in narediti dodaten gr   ki 
namesto rde e  arve vse uje  eleno  saj so modra   ela in  elena  arve  s katerimi se 
Slovenija predstavlja po svetu  predvsem pa na  portnih dogodkih. S tema dvema 
gr oma smo  eleli sim oli irati slovenski narod in v kom inaciji   ostalimi tremi gr i 
predstaviti, kako kot narod  e od nekdaj do ro sodelujemo   drugimi kulturami  Zato 
smo sku ali na  gr  o likovati tako  da smo lahko dosegli sim oliko  ki smo jo  eleli 
i ra iti   na im plakatom, in to je dejstvo, da je Slovenija  e dolgo dom  tevilnim 
migrantom. S tem smo  eleli predvsem i postaviti sim oliko  da v veliki mno ici 
nobeden ne ve, kdo je migrant in kdo prebivalec Slovenije. Diskriminacija se pojavi 
 ele  ko o nekomu i vemo ve  in ormacij – pred tem smo ve inoma popolnoma 
nevtralni. Z oblikovanjem cvetov in postavitvijo le teh okoli imena Janez pa smo  eleli 
do iti u inek posmeha kon ervativnemu delu pre ivalstva Slovenije. Posledi no smo 
do ili tudi retro u inek samega plakata, ki smo si ga zadali med inspiracijskem 
procesom  priloga Č  slika  7).  
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4.2.5 Rezultat oblikovanja plakata nasilja nad  ivalmi 
 
S samim inspiracijskim postopkom smo pri li do kon ne odlo itve  da  omo predstavili 
sedem ra li nih  vendar enako krutih o lik nasilja  I  rane  ivali so lisica  slon  pes  
nosorog  opica  lev in  ik  Vrste nasilja se ejo od lova na te  ivali  aradi nakita  o la il  
pokalov do namenov zabavanja ljudi in kot eksperiment za posamezne testne poizkuse 
ra li nih i delkov   
 
Tako kot pri ve ini plakatov smo se tudi tukaj odlo ili  a oster slogan  ki direktno pove  
kaj je glavni pro lem nasilja nad  ivalmi – to je predvsem pehanje  a  aslu kom velikih 
korporacij  Tako smo dolo ili napis »Nisem tvoj zaslužek«, ki direktno izpostavi 
nagrav nost gnusnost te problematike. Trenutni rezultat je bili razmeroma zadovoljiv, 
vendarle pa nam je manjkal  e dodaten preprost element, ki bi konkretiziral problem. 
Zato smo se odlo ili  da vsaki i  rani  ivali dodamo napis  ki opisuje vrsto nasilja, ki se 
izvaja nad njo. Nekatere napise smo postavili horizontalno  o no od  ivali  pri 
nekaterih pa smo videli, da to estetsko ne deluje in smo bili primorani uporabiti drugo 
pot  Pri li smo do re itve  ki oblikuje pot besedila glede na zakrivljen del telesa in tako 
doda  e dodaten  animiv element na emu plakatu  Predvsem se je nam  dela 
 animiva re itev na ega napisa  ki smo ga ra delili in tako pridobili neko prikrito 
besedno igro. 
 
S kon nim re ultatom smo  ili  adovoljni  saj smo do ili  ist in prodoren plakat  kar je 
 ila  elja od samega  a etka (priloga D; slika 28). 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Raziskali smo razvoj politi no-sociolo kega propagandnega plakata v komunisti nih 
dr avah ter v Sloveniji  Že pri samem raziskovalnem procesu smo izvedeli veliko 
dejstev o navdihu gra i nih oblikovalcev v posameznih desetletjih hladne vojne. Eden 
i med klju nih  adol itev na ega dela je  ila podro nej a anali a i  ranih plakatov, saj 
smo tako lahko dobili konkreten vpogled v oblikovalske smernice v Sloveniji skozi  as 
hladne vojne. Ta analiza nam je tudi omogo ila podro nej o ra umevanje o likovalskih 
re itev in nam pomagala pri lastnih o likovalskih re itvah  Predvsem smo  eleli 
upo tevati ra li ne stilske elemente, od kompozicije   arv in celo do  na ilnih udarnih 
sloganov takratnega  asa  Ker pa del na ega dela temelji tudi na moderni interpretaciji, 
je bil zelo pomemben tudi pregled sodobnih smernic in njihova povezanost   na imi 
izbranimi elementi. Pomemben element je bila tudi sama anali a na ih izbranih 
politi no-sociolo kih tem. Dobro razumevanje posamezne teme je naredilo na e 
o likovalske re itve  e  olj harmoni ne  Klju en element je  ila u inkovita kombinacija 
modernega s starim v harmoni ni kom inaciji tipi nih sim olov i  ranih tem  Ves na  
inspiracijski in kreativni proces smo tudi natan no utemeljili  saj je  a la je ra umevanje 
na ih i  ir pomem na sama o ra lo itev posameznih del  Na i kon ni re ultati so  ili 
ustrezni, saj so potrdili vse hipoteze, ki smo si jih zadali v uvodu izdelave diplomskega 
dela  torej so predvsem i ra ali neko moderno interpretacijo preteklih slovenskih 
gra i nih re itev v dobri povezanosti s samo izbrano tematiko.  
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7 PRILOGE 
 
 
7.1 PRILOGA A: Plakat okoljevarstvene problematike 
 
 
Slika 24: Plakat Ve nost in ta planet nista  renda. 
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7.2 PRILOGA B: Plakat spolne enakopravnosti 
 
 
Slika 25: Plakat Enakopravnost. 
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7.3 PRILOGA C: Plakat LGBTI skupnosti 
 
 
Slika 26: Plakat Original.  
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7.4 PRILOGA Č: Plakat  egunske kri e 
 
 
Slika 27: Plakat Slovenija ni samo Janez.  
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7.5 PRILOGA  : Plakat nasilja nad  ivalmi 
 
 
Slika 28:Plakat Nisem tvoj zaslu ek. 
